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TVL TIETYÖMAIDEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY 
[5.1975 Yleistä 5.0 
Työmaiden liikenteenjrjestelyiae on otettava huomioon mm. 
aeuraavat ohjeet ja mrykset 
- Laki yleisiet teist (243/1954) 
8. luku 	53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
- Asetus yleisist teiat (482/1957) 
- Valtioneuvoston teknilliset ohjeet yleisten teiden tekemi-
sest ja kunnosaapidosta sek ohjeet nkemalueen mrmi-
sest (356/1962) 
Kohta III Nkemt 
XII Tien turvalaitteet 
C. Kunnosaapito- ja valvontatoimenpiteet 
- Laki yksityisistä teistä (358/1962) 
- Asetus yksityisistä teistä (690/1962) 
- Laki tieliikenteen turvaamisesta eriss tapauksissa 
(184/1970) 
- Tieliikennelaki (143/1957) 
- Tieliikennaasetua (331/1957, 457/1974) 
3 , 5 $, 7 , 8 a , 14 S. 16 	11 mom. 18 S 5 ja 7 mom. 
18 a S. 20 	3 ja 6 mom. 21 	2 mom. 23 	2 mom. 29 S ja 
30 S 
- KulkMp Liikennemerkeiet 384/1957, 505/1960, 506/1964, 
458/1968, 458/1971, 55/1972, 850/1974 
- Moottoriajoneuvoasetua 330/1957 8 . 7. luku 
- KulkMp moottoriajoneuvo A:n tytntöönpanosta (392/1957) 
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Nämä määräykset tietyömaiden liikenteen järjeetelyistä ja 
merkinnöistä koskevat kaikkia yleisillä teillä 8uoritettaVia 
rakennus-, parannus-. kunnoasapito- ym. töitä sekä eellaisia 
teiden läheisyydessä auoritettavia töitä, jotka saattavat 
vaarantaa tai haitata liikennettä tai joiden suorittamieelle 
liikenne aiheuttaa vaaraa. Kunkin työmaatapauksen vaatimat 
liikenteenjärjestelyt on toteutettava näiseä mräykaissä 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 
Tiellä tai een läheisyydessä tehtävät työt on suoritettava 
niin, ettei niistä aiheudu vaaraa liikenteelle, työntekijöil-
le eikä ympäristölle. Myöskään ei tiellä suoritettava8ta 
työstä saa aiheutua tarpeetonta haittaa yleiselle liikenteel-
le. 
Tietyömaan liikenteen järjestelyt on suunniteltava ja toteu-
tettava huolellisesti. Liikenteen ohjauksen on oltava teho-
kas, selkeä ja johdonmukainen. Järjestelyjä tulee joustavas-
ti muuttaa tietyön edistymisen mukaan niin, että ne aina vas-
taavat vallitsevia olosuhteita. 
Suuret liikenteenjärjeatelyt on hyvissä ajoin ennen niiden 
toteuttamista saatettave yleiseen tietoon. Erillinen ilmoi-
tus onjätettävä poliisiviranomaisille, alueen palokunnille, 
sekä mandollisuuksien mukaan muille hälytysajoja suorittavil-
le sekä linja-autoliikennöiteijöille. 
Myös sellaisilla työmaa-alueilla. joilla yleinen liikenne ei 
ole sallittu, sekä työmaan käytössä olevilla soranajo- ym. 
teillä sovelletaan näitä määräyksiä siinä laajuudessa kuin 
työmaaliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden Sekä työnteki-
jöiden suojelemiseksi on tarpeen. 
Suurehkoja rakennustyömaita varten tulee laatia erillinen 
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11.ikenteenjrjestelyauunnitelma. Tllaiaia työmaita ovat ai-
nakin moottori-, moottoriliikenne-, valta- ja kentateill 
ek niihin ].jikenteelljsestj verrattavilla teillä olevat 
parannue-, pllystya- ja eiltatyt. Liikenteenjrjeetely-
auunnitelma tulee tehdä eopivaaaa mittakaavaesa ja tulee 
siinä nky mm. suljetut ja kapanevat tienosat, kiertotiet, 
viitoitus ja rajoitusta, varoitusta ja kieltoa osoittavat 
merkit tarpeelliaine liskilpineen. Suunnitelmassa tulee 
esitt 	liikenteenjrjestelyt työmaaveiheittain. 
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Yleiat 
Rakennus- ja kunnossapitotyömaiden liikenteen jrjestelyjen 
valvonnan tulee tapahtua seuraavasti: 
Kunkin piirikonttorin alueella toimii liikenteen jrjestely-
Jan valvojana kunnosaapitotoimialalta ylitiemestari ja ra-
kennuatoimialalta piirikonttorin mrm henkilö. Piirikont-
torin nimemist henkilöistä ja näiden muuttumisesta on teh-
tv ilmoitus TVH:lla. Lisäksi jokaiselle työmaalla tulee ni-
m.tM henkilö, jonka vastuulla on työmaan liikenteenjrjestely. 
Suurehkon tai muuten laajahkoja liikenteen jrjestelyj vaa-
tivan työmaan alkaessa on piirikonttorin liikenteen jrjes-
telyj valvomaan nimemien henkilöiden (ylitiemestarin ja 
piirikonttorin nimeämn valvojan) suoritettava tarkastus työ-
maan pllikön (Ja vastaavan valvojan) sekä paikallisen tie-
mestarin tai apulaistiemestarin len ollessa. Tss tarkas-
tuksessa kydn yksityiskohtaisesti läpi työmaalla laadittu 
liikenteen jrjestalyauunnitelma ja sovitaan mandollisista 
muutoksista sekä tarkastetaan ja hyvksytn kytettvksi 
työmaalla olevat liikenne- ja tiemerkit. sulkulaitteet, va-
roitusvilkut ym. turvalaitteet ottaen huomioon niiden laatu 
ja ,neära. 
Pienias töissä ei edell mainittua alkutarkastusta tarvit-
se suorittaa. 
Lisäksi piix-ikonttorin valvojien tulee suorittaa edellä maini-
tuilla suurilla työmailla liikenteenjrJestelyj koskeva tar-
kaatua vhintn kaksi kertaa vuodessa. Tarkastukset on ajoi-
tettava työmaan laajentumisen, työalueen muuttumisen. vuoden-
ajan vaihtumisen tai muun työmaan liikennejrjestelyihin vai-
kuttavan muutoksen mukaan. 
Alkutarkastuksesta ja piirikonttorin valvojien suorittamista 
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myöhemmistä tarkastuksiate on laadittava pöytäkirja. 
Tietyömaiden liikenteenjärjeatelyjen valvonnassa avustaa 
paikallinen tiemestari alueellaan olevia työmaita. Tässä 
tarkoituksessa tiemestarjn tai hänen tehtävään mräämän-
sä apulaistiemestarin tulee yhdessä työmaan edustajan kans-
sa tarkastaa alueensa tymaiden liikennejärjestelyt seuraa-
vasti: 
- liikenteen järjestelyjen suhteen nopeasti muuttuvat työ- 
maat: vähintään kerran viikossa 
- liikenteen järjeatelyjen suhteen py8yVäisluonteiset ti-
maat: vähintään kerran kuukaudessa. 
Kunkin tarkastuksen yhteydessä täytetään kahtena kappaleena 
tarkastuspöytäkirja, jonka tiemestari (tai aplaistiemestari) 
ja työmaan päällikkö (tai vastaava paikallisvalvoja) varinen-
tavat nimikirjoituksillaan. Tarkastuksesta tehdään myös mer-
kintä työmaapäiväkirjaan. Tarkastuspöytäkirjoista toinen jää 
tiemestarille ja toinen työmaalla. Tarkastuspöytäkirjalomak-
keita voi tilata TVH:n lomakevarastosta numerolla TVH 2.172. 
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5.2.1 Merkit 
Merkit on asetettava hyvin nkyvlle paikalle ja siten, et-
teivt ne ajosuunnasaa katsoen peit toisiaan eivtk ole 
nkernesteen liikenteelle. Merkit tulee kiinnitt 	tuke 
vaati pylvisiin tai telineisiin, joiden tulee olla pysty- 
suorassa. Kaikki työmaan merkit pylvineen on pidettv puh-
taina ja muutoinkin moitteettomaasa kunnossa. Kieltoa tai 
rajoituata osoittava merkki asetetaan vlittömsti siihen 
kohtaan, jossa merkin tarkoittama kielto tai rajoitus alkaa. 
Merkit sijoitetaan siten, ett5 merkin lähin kohta on vähin-
tn 0.5 metrin ja enintn 3,5 metrin etisyydelli ajoradan 
ulkoraunasta tai jalkakytvn ajoradan puoleisesta reunasta 
taikka milloin tiesa on piennar. enintn 1,5 metrin eti-
syydell sen ulkoreunasta. Asutustaajamassa voidaan varoi-
tusmerkki olosuhteiden sitä edellyttess sijoittaa edellä 
mainittua lhemmkai ajoradan tai jalkakytvn reunaa. Tl 
löinkin on noudatettava, mitä liikennemerkkien sijoittami-
sesta on LmP:n 2 S:n 4 momentissa mrtty. Jollei muuta ole 
mrtty, tulee summan merkin tai 1iskilven alareunan kor-
keuden ajoraden pinnasta olla 1,5 - 2,2 m, jalkakytvll 
tai pyörtiell kuitenkin 2,0 - 3,0 m niiden pinnasta mitat-
tuna. Merkit voidaan sijoittaa liaksi myös ajoradalla ole-
valle korokkeelle tai ajoradan vasemmalle puolelle esim. 
useampikaistaisella tielle tai nkemolosuhteiden niin vaa- 
tiessa. Samaan pylvseen saa kiinnitt 	enintn kaksi lii- 
kennemerkki 1iskilpineen. Viitoituksen osalta noudatetaan 
viitoituksesta annettuja ohjeita. 
Liikenne- ja tiemerkkien tekstien on noudatettava kunnan vi-
rallisia kielisuhteita. Milloin turistiliikenteelle merki-
tyksellisill teillä on sellaisia liikennerajoituksia. että 
ne edellyttvt esim. kiertotien kyttö. tulee rajoituksie 
ta ilmoittavissa tskstillisiss ohjeissa kytt myös eng-
lanninkielt. 
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Varoitusmerkki sijoitetaan 150-250 metriä, moottoriteill 
kuitenkin 300-500 metriö ennen vaarapaikkaa. Aeutuataaja-
massa 8aa varoitusmerkin olosuhteiden sitö edollyttöeesö 
sijoittaa löhemmöksikin vaarapaikkaa. Miköli edellö maini-
tuista matkoista joudutaan asutuataajaman ulkopuolella eri-
tyisistö syietö poikkeamaan, on etöisyys osoitettava lisö-
kilvellö. Kieltoa, rajoitusta, m röystö ja tiedoitusta 
osoittavien merkkien sijoituksessa on otettava huomioon 
mitö liikennemerkkipöötöksessö niistö on möörötty sekö nou-
datettava muuten edellö mainittuja ohjeita. 
On kiinnitettövö erityistö huomiota siihen, ettö työmaalla 
köytetöön vain tarpeellisia merkkejö. Tarpeettomiksi key-
neet merkit on viipymöttö poistettava. Aikana, jolloin töi-
tö ei suoriteta. myös iltaisin ja viikonloppuisin, on ne 
merkit, jotka töllöin ovet tarpeettomia, völieikaisesti 
poistettava tai peitettövö. Tömö koskee myös nopeuarajoi-
tusmerkkejö, joiden ajoitteisesta poistemisesta on tehtövö 
maininta nopeusrajoitusta anottaessa. Peittöminen on suori-
tettava siististi tötö tarkoitueta varten suunnitelluilla 
laitteilla, joiden tulee pysyö paikallaan myös tuulella ja 
satee lie. 
Liikenteen ohjaamiseen käytetöön liikennemerkkipöötöksen 
mukaisia liikennemerkkejö ja lisökilpiö sekä tie- ja vesi-
rakennushallituksen hyvökeymiö tiemerkkejö. Merkkien tulee 
vöriltöön, mitoiltaan ja rakenteeltaan täyttää TVH:n aset-
tamat vaatimukset. Kaikkien työmailla käytettövien merkkien 
tulee olla varustettuja heijastavalla pinnalla ja ne on 
tarvittaessa valaistava. 
Tarvittaessa ilmoitetaan varoitusmerkjn tarkoittarnan tie- 
osan pituus lisäkilvellö Vaikutusalueen pituus V 0. 
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Tierakennustiden yhteydessä yleisimmin käytetyt liikenne-
merkit on esitetty kuvassa 5.2.1/1 ja niiden sijoitus ku-
vassa 5.2.1/2. 
5.2.2 Sulkulaitteet ja varoitusvilkut 
Tietyön kohteena olevan alueen merkitsemiseksi ja erottami-
seksi yleiselle liikenteelle varatusta tilasta kytetn 
aulkuaitoja, sulkupuomeja, sulkupylvit, varoitusvilkkuja, 
sulkuköysi ja suojakartioita. 
Sulkulaitteet tulee tehdä piirustuksen 5.2.2/1-4 mukaan. 
Mikli laitteiden rakenne poikkeaa em. piiruatuksista tulee 
niiden olla TVH:n kir-jalliseati hyvksymi. 
Työmailla kytettvien varoitusvilkkujen on oltava TVH:n 
kirjallisesti hyvksymi. Nisa tulee olla nhtviss seu -
raavat tiedot: 
- valmistajan nimi 
- vilkun tyyppi ja valmistusvuoei 
- TVH:n hyvksymiakirjeen numero ja pivmr. 
5.2.3 Työntekijäin suojaimet 
Kaikkien työntekijöiden, jotka joutuvat työssn tai muu-
toin useasti liikkumaan yleisen liikenteen kytöss oleval-
la ajoradan osalla, on vaatetuksen yhteydessä kytettv 
heijastavia suojaimia, kuten liivej, vöit tai lakkeja. Sa-
moin on kytettv työkohtaisia suojaimia kustakin työat 
annettujen erikoisohjeiden mukaisesti. 
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5.2.4 Työmaa-ejoneuvot 
Autoon, johon on liitetty een leveytt liav tai sitä le-
vempi laite tai joka muutoin on tarkoitettu ja varustettu 
tienpitoon tai tiellä suoritettavaan työhön kytettvkei, 
on asennettava moottoriajoneuvoasetuksen tytntöönpanop-
töksen 10 :n 7. momentin mukaisesti saman pykln 4 momen 
tissa mainittu kiertv 	tai vilkkuvaa keltajeta valoa anta- 
va valaisin. Valaisinta on kytettvä milloin tlleisen au-
ton yleisistä liikennesnnöist poikkeava kulku tai pys-
köinti taikka auton leveys tai pituus voi aiheuttaa vaaraa 
liikenteelle. Samoja m ryksi valaisimen kytöBt sovelle- 
taan myös traktoreihin, moottorityökoneisiin ja moottorikyt-
töisiin laitteisjin. 
Samoin milloin tällaiseen tienpitoon kytettyyn moottoriajo-
neuvoon tai moottorikytt8iseen laitteeseen tai tällaisen 
vetmn hinattavaan ajoneuvoon on kiinnitetty tai liitetty 
työvline. jonka leveys ylitts vetvn ajoneuvon suurimman 
leveyden, on ajonsuvon eteen Ja taakse, tai milloin työvli-
nett vedetn, vetvn ajoneuvon eteen ja työvlineen taak-
se, asetettava noin metrin korkeudelle ajoradan pinnasta 15 
eenttimetri leveä, pituudeltaan ja eiJoitukseltaan ajoneu-
von ja työvlineen suurinta leveytt vastaava, 15 senttimet-
rin vuorottaiein punaisin Ja keltaisin poikkijuovin maalattu 
lauta, jonka pihin on asetettu edeas valkoiset tai keltai-
set ja takana punaiset vhintn 30 neliösenttimetrin heiJas-
met. Vetvss ajoneuvossa tulee pimeän aikana olla moottori-
ajoneuvoasetuksen tytntöönpanoptöksan 10 S:n 7. momentis-
se mainittu merkkivalo. 
Muukin moottoriajoneuvo saadaan varustaa keltaisella vilkul-
la ehdolla, että mainittua kattovilkkua kytetn vain sil-
loin, kun ajoneuvo sijaintinsa vuoksi saattaa aiheuttaa hait-
taa muulle liikenteelle (liikenneministeriön kirje no 8261/ 
773, 14.12.73). Vilkulla varustettua ajoneuvoa voidaan kyt- 
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tää myös varoitusajoneuvona. joka seuraa liikkuvaa työryhmää 
Moottoritiellä ja muullakin vilkasliikenteisellä tiellä, jol-
la edellä sanottu työ, muun liikenteen käyttämistä nopeuksis-
ta johtuen, saattaa erityisesti haitata tai vaarantaa muuta 
liikennettä, saadaan mainittuun varoitusajoneuvoon kytkeä hi-
nattavaksi laitteeksi katsottava erityinen varoituslaite (ku-
va 5.2.2/3) seuraavin ehdoin: 
1. Hinattavan varoituslaitteen takaosan muodostama noin 150 cm 
x 240 cm suuruinn aulkuaita on sen siirtokuljetuksen 
ajaksi käännettävä vaaka-asentoon. 
2. Edellä mainitun sulkueidan molempiin yläkulmiin on kiinni-
tettävä keltainen varoitusvilkku, sen keskiosaan liikenne-
merkki 'Tietyö' (1 AF) ja lisäkilpi (V C), joka osoittaa 
varoituslaitteen ja työkohteen etäisyyden, esimerkiksi 
100 m, sekä vasempaan tai oikeaan laitaan liikennernerkki 
'Liikenteen jakaja" (II Bc 1), sen mukaan kumnialta puolel-
ta laite on ohitettsva. 
3. Varoituslaitteen leveys saa 2,40 metrin puitteissa ylittää 
vetoauton leveyden ehdolla, että hinattavan laitteen ää-
rimmäisiin kulmiin asennetaan eteen valkoiset, vähintään 
30 cm2 suuruiset ja taakse punaiset, perävaunussa käytet-
tävää mallia olevat heijastimet, sekä laitetta pimeän ai-
kana siirrettäessä vastaavat valot. 
4. Hinattavan varoituslaitteen keltaista varoitusvilkkua on 
käytettävä ainoastaan tässä tarkoitetun työn aikana; sekä 
5. hinattavaa varoituslaitetta on kuljetettava een leveyden 
edellyttämää erityistä varovaisuutta noudattaen. 
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Hinattavan 	1itt;oen 	tuoxTa-Juor •or 
lautaan kiinnitettävällä eulkuaidalla (kuva 5.2.2/4), jok 
on sen siirtokuljetuksen ajaksi käännettävä vaaka-asentoc'. 
r 
käyttöä niin, etteivät ne vaaranna tai tarpeettomasti hei - 
muuta liikennettä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä no 
usrajoitusten noudattamiseen ja liikkumiseen tienosilla. 
joilla on irtokiviä. Työmaan ajoneuvoja, työkoneita ja la 
teita ei saa pysäköidä eikä säilyttää ajoradalla tarpeetto-
masti, mikäli liikenne on tiellä sallittu. Työn keskeydytty 
ne on siirrettävä joko ajoradan ja pientareen ulkopuolelle 
tai pakottavissa tapauksissa sulkulsitteilla ajoradesta ero- 
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Yleistä 
Työn jrjestelyll ja työn ajoituksella on pyrittv siihen. 
että liikenteelle aiheutuvat haitat ovat lyhytaikaisia ja 
mandollisimman pieniä. Samoin on edellä mainituilla jrjes-
telyill ja kiertoteill liikenne pyrittv hoitamaan niin 
että se joutuu mandollisimman vhn kyttmn työnalei 
tienosia. Tiet on pidettv liikennettä tyydyttvss ku 
nossa. Työmaaliikenne tulee höitaa niin suuressa mrin 
mandollista työmaan alueella vltten yleisen liikenteen 
kyttmi teit. Kytettess yksityist tietä, on sill en 
nen sen käyttöön ottoa toimitettava katselmus, jossa tien 
ja siihen kuuluvien siltojen ja rumpujen kunto tarkastetaan. 
Rakenteilla olevalla tiellä voidaan sallia yleinen liiken-
ne. mikäli harkitaan, että se ei vaikeuta eikö vaaranna j1-
jell olevien töiden suorittamista, ja että jrjestely on 
yleisen liikenteen kannalta tarkoituksenmukaista. 
Mikäli työnalaiseen tienosaan liittyy yleisiä tai muita lii-
kenteellisesti merkittvi teiU, tulee niille asettaa työn 
ja liikenteen edellyttmt liikennemerkit. 
5.3.1 2-3joratainen tie, ajorata suljettu 
Työnalainen ajorata suljetaan sulkuaidalla ja liikenne ohja-
taan keakikaistan ylityskohdan kautta sulkupylvit tai sul-
kukartioita kytten liikennettä kyttvlle ajoradalle, 
jonka liikenne muutetaan kaksisuuntaiseksi. Sulkupylvs- tai 
kartiolinjan vinouden liikennesuuntaan nhden tulee olla 1:10 
tai sitä loivempi. Liikenteen jrjestelyst ilmoitetaan ajo- 
kaistaopastuataululla ja tiemerkinnt muutetaan liikenteenjr-
jestely vastaaviksi. Liikenteen niin vaatiessa voidaan lii-
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maa ajokaista, mikäli pientareen leveys ja rakenne een salli-
vat. Tällöin muutetaan ajokaistaopastus ja tiemerkinnät uutta 
tilannetta vastaaviksi. Muut liikennejärjeetelyt tehdään ku-
vien 5.3.1/1-2 mukaiBeati. 
5.3.2 2-ajoratainen tie, ajokaista suljettu 
Työnelainen ajokaista suljetaan liikenteeltä joko sulkupuo-
mille tai sulkueidalla ja liikenne ohjataan sulkupylväiden 
tai suojakartioiden avulla vapaalle ajokaistalle. Sulkupyl-
väs- tai kertiolinjan vinouden liikennesuuntaan nähden tulee 
olla 11O tai sitä loivempi. Työnalainen osa erotetaan lii-
kenteestä kauttaaltaan sulkuköydellä, joka kiinnitetään sul-
kupylväisiin. Päällystys- ja tienmerkintätöitä tehtäessä 
aulkuköyei voidaan jättää pois. Liikenteen niin vaatiessa 
voidaan tilapäinen ejokaiste järjestää osittain suljetun 
ajoraden pientareelle, mikäli pientereen leveys ja rakenne 
sen sallivat. Tällöin muutetaan ajokaisteopastua ja tiemer-
kinnät uutta tilannetta vasteaviksi. Muut liikennejärjeste-
lyt tehdään kuvan 5.3.2/1 mukaisesti. 
5.3.3 1-ajoratainen tie, ejokaists suljettu 
Työnelainen ajokaista suljetaan moleninista päistään eulkupuo-
meille tai aulkueidalla ja liikenteellä oleva kaista erote-
taan siitä sulkuköydellä. Päällystys- ja tiemerkintätöitä 
tehtäessä sulkuköysi voidaan jättää pois. Milloin työnalai-
sen tienosan pituus on alle 150 metriä ja liikennemäärä alle 
150 ajoneuvoa tunnissa sekä näkyvyys esteetön yli työnalsi-
sen tienkohdan, voidaan liikenteen antaa ohjautua omatoimi- 
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esti. Merkkejä "VisUmiavelvollisuus kohdattaesaa" (II Au) 
ja "Etuajo-oikeus kohdattaessa" (III Am) tulee kytt 	vain, 
jos niille harkitaan saavutettavan etua turvallisuudelle ja 
liikenteen aujuvuudelle. Kun työnalaisen tienosan pituu8 ja/ 
tai liikennemr ylitt 	yllolevat mrt tai näkyvyys on 
riittmtön, tulee liikennett ohjata joko pyehdysmerkki 
ja radiopuhelimia kytten tef liikennevaloin. 
Muut liikennejrjestelyt tehdn kuvien 5.3.3/1-5 mukaisesti. 
5.3.4 1-ajoratainen tie, koko tie suljettu, lyhyt kiertotia 
Työn vaatiessa koko tien eulkemista tulee liikennett varten 
varata tai rakentaa kiertotie. Tien sulkeminen on suoritetta-
va sulkusidalla, joka varuetetaan kandella varoitusvilkulla. 
Kiertotiest osoittamaan asetetaan kiertotietaulu ja liiken-
teen ohjaamiseen tarvittavat tienviitet ja etuajo-oikeussuh-
teita osoittavat liikennemerkit, jotka tulee asettaa kaikki-
en yleisten tai muiden liikenteellisesti merkittvien teiden 
riateyksiin. Lyhyt kiertotia on yleensä tehtävä vhintn 6 
metriä leveksi, jolloin liikenne voi ohjautua omatoimisea-
ti. Tarvittaessa on kiertotien reunat varustettava reunapaa-
luilla tai sulkuköydell. Mikäli kytt6ön varatun kiertotien 
leveys on alle 6 metriä ja liikenne yli 150 ajoneuvoa tun-
niesa, tulee liikennett ohjata joko pyehdysmerkki ja tar-
vittaessa radiopuhelimia kytten tai liikennevaloin. Suuril-
la liikennemörill tulee molemmille liikennesuunnille vara-
ta oma kaistansa. 
Muut liikennejrjestelyt tehdään kuvan 5.3.4/1 mukaisesti. 
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5.3.5 1-ajoratainen tie, koko tie suljettu, pitkä kiertotie 
Mikäli kytettviss oleva tie tai rakennettu kiertotie on 
pituudeltaen yli 150 metriä ja sen ajorata kapeampi kuin 6 
metrin, tulee sille jrjeet 	kohtaamiapaikkoja nkemMolo- 
suhteiden mukaan niin, että niiden väli on enintn 150 met-
ri ja että niiden vlill on nköyhteys. Kohtaamispaikka 
(kuva 5.3.5/2), tulee varustaa merkill 	Kohtaemispaikka 
(III As). Kohtaamispaikan pituuden tulee olla vhintn 30 m, 
ja vhintn 50 m mikäli tiell on runsaasti pitkifl ajoneu-
voja. Tien leveyden kohtaamispaikalla tulee olla vhintn 
6,5 m. Kiertotien leveyden tulee olla vhintn 4,5 m. Kier-
totielle ohjaamaan on asetettava tarpeelliset tienviitet, 
jotka tulee asettaa myös kaikkien yleisten ja liikentaelli-
sesti merkittävien teiden risteyksiin. Samoin on osoitettava 
liikennemerkeill vallitsevat etuejo-oikeussuhteet. Suurilla 
liikennemrill tulee molemmille liikennesuunnille varata 
oma kaistansa. 
Mikäli kiertotien tai sen osana joudutaan kyttmn yksi-
tyist tietä tulee tarpeelliset liikenten ohjaus- ja varoi-
tusmerkit asettaa tllekin osalle. 
Muut liikennejrjestelyt tehdn kuvan 5.3.5/1 mukaisesti. 
5.3.6 Etuajo-oikeussuhteet 
Rakenteilla olevilla teillä tulee etuajo-oikeussuhteet val-
miin yleisen tien liittymiss jrjest 	aeuraavasti: 
1. Mjk1j tekeillä olevalla tiellä ei ole sallittu muuta kuin 
työmaaliikennett tai paikallista liikennettä (tonteille 
ajoa tms.), on liikenne tfllaisella tiell merkittv 
vistmiavelvolljseksi merkille II As. Mikli pakollinen 
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pysähtyminen katsotaan tarpeelliseksi on tielle asetetta-
va pako].l 	t 	y 	vmisY 	H.t 4:va 11 ikpnnemerkk 
(II Ata). 
2. Mikäli teke±iie oiev' ti.e evetaan yleiseile 11.Kenteei1e, 
mutta tie on vielä niin keakeneräinen. ettei sillä ole 
mandollista liikennöidä yhtä joustavasti kuin sitä ne-
teävillä teillä eikä sille ole vielä hakeutunut huomatta-
vasti liikennettä, on tekeillä olevaa tietä ajava liiken-
ne alistettava valmiita yleisiä teitä ejaviin nähden aset-
tamalla tekeillä olevalle tielle liikennemerkit "Etuajo-
oikeutettu nisteys" (II As) tai "Pakollinen pysähtyminen 
etuajo-oikeutetussa risteyksessä" (II Ata) ja tarvittaessa 
niiden etumerkit. 
3. Jos tekeillä oleva tie avataan yleiselle liikenteelle ja 
tämä tie on valmiisiin sitä riateäviin yleisiin teihin 
nähden korksataBoisempi, nopeampi liikennöidä ja sillä on 
runsaasti liikennettä, on tällöin tekeillä olevaan tiehen 
liittyville teille asetettava yllä mainitut väistämisvel-
vollisuutta osoittavat merkit. (Kuva 5.3.6/1) 
Merkkiä "Etuajo-oikeutettu tie" (III As) ei rakenteilla 
olevalla tiellä saa käyttää. 
Väistämisvelvollisuus tulee työn edistyessä muuttaa silloin 
kun kohdassa 2 esitetty tilanne muuttuu liikenteellisest5. 
kohdassa 3 esitetyn tilanteen kaltaiseksi. Tällöin tulee van-
halla tiellä liikennäiviä varoittaa muuttuneesta etuajo-oi-
keudesta käyttämällä merkkiä II As tai II Ata toistetuin etu-
merkinnöin, jolloin ensimmäinen matkaa osoittevalla lisäkil-
vellä varustettu merkki asetetaan n. 150 m ennen risteystä. 
Tämän lisäksi asetetaan muuttuneista etuejo-oikeussuhteista 
varoittava taulu (kuva 5.3.6/2) tai liikennemerkki "Muu vaa- 
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ra (1 Ai) varuetettune li8kilvell 	Etuajo-oikeus muuttu- 
nut n. 250 m ennen rjsteyat. 
5.3.7 Työ näkemesteen takana 
Työakenneltäess huonoissa nkemäolosuhteisaa, jotka johtu-
vat tien mkieyydest, mutkaisuude8ta tai muista nkemolo-
suhteita huonontevieta seikoista, tulee työnalaisesta koh-
teesta varoittaa riittvn etlt haiaittavilla liikenne- 
ja tismerkej11. Liikenteen ohjaus voidaan hoitaa pyshdys-
merkki ja radiopuhelimia kytten. Tällöin tulee liikennet-
t varoittaa merkej11 Kapeneva tie" (1 Ad) . Tarvittaessa 
voidaan merkin yhteydessä kytti liskilpe 	Valmistaudu 
pyshtynn. (Kuva 5.3.7/1) 
5.3.8 Työ ajoradan ulkopuolella 
Työakenneltes 	pientareelle on työnalainen osa eriatettv 
ajokaistaate aulkupuomilla ja aulkupylvisiin kiinnitetyll 
aulkuköydell. Huonoissa valaistusolosuhteisaa on aulkupuo-
mit varustettava varoitusvilkuilla. Mikl1 työskenneltess 
joudutaan työkoneita tai autoja pyaköimn ajoradalle tai 
pientareelle, tulee niistä, mikäli niias ei ole kattovilk-
kua, varoittaa liikenne- ja tiemerkeill, jotka asetetaan 
kuvan 5.3.8/1 mukaisesti. 
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5.3.9 Työ liittyvll tie1l 
Mikäli liittyvll tiellä suoritetaan työtä alle 70 metrin 
etisyyde11 liittymst siten, että se aiheuttaa haittaa 
kntyvlle liikenteelle, voidaan liikennettä varoittaa p- 
tien suunnassa suuntanuolin (VA) varustetuilla liikennemer-
keill, jotka tulee asettaa niin, ett lhimmn merkin eti-
syys työkohteesta on nkemolosuhteista riippuen 150-250 m 
(kuva 5.3.9/1). Vastaavat merkit asetetaan sivutielle, työ- 
kohtaan s atesa itiel?4. 
b.31L1 	Vjitojtjs 
Viitoitus tierakennustyömaan työmaatoimistoon, asfaltti- ja 
murekausasemalle voidaan tehd mustakeltaisella työmaen 
tienviitalla, jonka tekstikorkeus on 120 mm. Viitassa saa 
olla vitoituskohde ja työn suorittajan (urakoitsijan) nii 
mikli samaa työt suorittavia urakoitsijoita on työmaalla 
useampia. 
Yleistä liikennett on työnalaisilla tienosilla opastettava 
niin selvästi, ettei harhaanajon vaaraa ole. Lyhyehköt kier-
totiet, joilla ei ole harhaanjohtavia liittymi, osoitetaan 
kiertotietauluilla ja suuntanuolilla. Pitkät kiertotiet vii-
toitetaan kytten tietyömaan suunnistustauluja ja tietyö-
maan viittoja kiertoteiden vakinaisen viitoitukaen tyden-
nyksen. 
Kiertotien ja rakenteilla olevien teiden viitoituksen teke-
tikoon tulee olla sama mitä tullaan kyttmn tiellä sen 
valmistuttua. Viitat ja suunnistustaulut, jotka tien valmis-
tuttua voidaan jtt 	paikalleen, tehdn einivalkoisjna. 
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5.3.11 	NopeusrdJL5 
Työnaikaista nop 	t. 	r - 
myksess on: 
- perusparannustyö liikenteen alaisella tisosal. 
- tehostettu kunnossapito liikenteen a 
- työmaata varten järjestetty kiertoti 







Alle 50 km/h olevan nopeusrajoituksen vahvistaa liikennemi-
nisteriö. 
Nopeuerajoitusanomuksessa on selvitettv seuraavat asiat: 
- tien nimi 
- nopeusrajoituksen alaiseksi tuleva tienosa 
- aika, joksi nopeusrajoitusta anotaan 
- nopeusrajoituksen syy 
- nopeusrajoitusalueen mandollinen siirtyminen työn edisty-
misen mukaan 
- nopeusrajoituksen pivittinen kyttöaika 
- keskeytetnkö työmaa väliaikaisesti (esim. kesn ajaksi) 
ja mjnklajnen rajoitus tällöin on tarpeen. 
Nopeusrajoitus on anottava porrestettuna lähtien kyseisen 
tieflO8afl tiekohtaisesta nopeusrajoituksesta ja se voidaan 
anoa porrastettuna seuraavasti: 
100 - 80 - 60 - (40) 
100 - 80 - 50 - (30). 
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Työmaan nopeusrajoituksen alkaminen ilmoitetaan merkill 
II Aoa. Työmaan nopeusrajoituksen pttyminen ilmoitetaan 
tietyömaen pttymiskohdassa joko peruenopeutta tai tiekob-
teista nopeusrajoitusta osoittavalla merkill. Tilapisen 
nopeusrajoituksen ajaksi on tieosan tiekohtaista nopeusr 
joitusta osoittavat merkit peitettv tai poistettava. j 
otettava kyttöön ilittömsti työnaikaisen nopeuerajoitk 
sen ptytty. Nopeusrajojtusmei-'kkj on toistettava aina y1i 
sen tai siihen liikentee11ise1t merkitykse1tn 	rrttaan 
tien liittymn jälkeen. 
Siirtyv 	nopeuarajoitusta on anottava pllystys- ja ajo- 
ratamaalaustyömaille eek sellaisille muille työmaille,, 
joilla työ on etenev 	tai työvaiheen lpikynyt tienkohta 
ei tarvitse nopeusrajoitusta. 
Lyhytaikaisilla työmailla. joilla ei kat8ota tarvittavan 
varsinaista nopsuarajoitusta, voidaan kytt taulua Aja 
hitaastj'. 
5.3.12 Vanhan tien katkajeukohdan merkjtsemjnen 
Vanhan tien katkjsukohta merkjtn kuvan 5.3.12/1 mukai-
sesti joko heijastimilla varustetuilla reunapaaluilla tai 
kiinteHlä puomilla. 
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5.4.1 Rjytyatyöt 
Jos rjytystyöst varoitetaan 	nimerkill, tulee 	signaali- 
tunnukset ilmoittaa taululla (kuva 5.4.1/1). 
Tunnukset ovat: 
vaara 	- - - - pitkät nimerkjt 
ammunta 	-----------lyhyet nimerkit 
vaara ohi - - - - - - - lyhyt ja pitkä nimerkki 
Ennen rjytyahetke liikenne pysytetn pivll punaista 
lippua ja pimen aikana punaista lyhty kytten, ja lii-
kenteen sallitaan jatkua vasta sitten, kun rjytysalue on 
tarkastettu ja ajoreta puhdistettu ajokelpoiseksi. Tutkan 
kytöst rjytyatyömaan lheiayydess tulee sopia aina pai-
kallisen työnjohdon kansaa. 
Rjytysaineiden kuljetuksessa työmealle on noudatettava 
KTfI:n rjhdyaaineaaetuksen (696/1971) ja rjhdysainaiden 
kuljettamisesta tiellä ptöksess (773/1973) annettuja m-
ryksi 	(kuva 5.4.1/1). 
Rjytystyöss on noudatettava edellä mainittujen lisäksi 
mm. seuraavia ohjeita ja mryksi: 
- sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet "Rjytysalan for-
meja n:o 16:00/1973. 
- TVL:n työsuojeluohje n:o 3/1973 Rjytyatyöt. 
5.4.2 Liikkuvat kunnoasapitotyöt 
Suoritettaessa liikkuvia korjaus- ja kunnosaapitotöiti tu-
lee työtä suorittavalla koneelle aina olla toiminnassa kat-
tovilkku. Hiekoitusta suorittava auto tulee varustaa 1aan 
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la oleva kiinteä vilkkuvalo ei ny taaksepäin, kun lava on 
ylös nostettuna. Traktorissa ym. hitaassa ajoneuvossa sekä 
työkonetta hinaavassa kuorma-autossa tulee vilkun olla toi-
minnassa myös silloin, kun ajoneuvo moottoritiet pitkin 
siirtyy työkohteeseen. 
Kunnossapitotyöt suorittavat ajoneuvot saavat liikkua moot-
toritien ajoradalla vain liikenteelle sallittuun suuntaan. 
Mikäli moottoritiell suoritetaan sellaista työtä, joka ete-
nee hitaasti tai jaksottain (esim, lumen poiskuljetus, niit-
to tms.) tulee työryhmn suojaamiseen kytt 	hinattavaa va- 
roituslaitetta tai voidaan vastaava sulkueita kiinnitt 	työ- 
ryhm 	suojaavan kuorma-auton perlautaan. 
Mandollisuuksien mukaan on kunnossapitotyöt yleisell lii-
kenteell olevalla tielle pyrittv suorittamaan vhliiken-
teisen aikana. Erityisesti moottoriteill tulee vltt 
töiden suorittamista ruuhka-aikana. 
Mikäli kunnossapitotyö työn laajuuden ja kestoajan suhteen 
on rinnastettavissa työmaahan, noudatetaan merkitsemisess 
niss ohjeissa muualla annettuja ohjeita. Mikli työn suorit-
tammen edellytt 	työntekijin pitempiaikaista liikkumista 
ajoradalla, tulee tllainen työmaa aina suojata tarpeellisin 
liikenne- ja tiemerkein. 
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5.4.3 Mittaustyöt 
Suoritettaessa teillä tai vlittömsti niihin liittyvill 
alueilla mittaustöjt. tulee niat töistä varoittaa tie1l 
liikkujia liikennemerkil1 'Tietyö (1 Af) joka on varus-
tettava liskilvell 'Mittaustyö'. Tasaisuus-, kitka-, n-
kemi- tai muita vastaavia mjttaustöjt suoritettaessa tulee 
mittausauton katolla olla kilpi 'Mittaus" ja toiminnassa 
oleva kattovilkku. Mikäli tällainen ajoneuvo joutuu kulke-
maan keskellä ajorataa, tulee siinä olla lisäksi edessä ja 
takana 'Liikenteenjakaja'-merkki (II Bc 1). Jos ajorata jou-
dutaan mittaustyön ajaksi sulkemaan esimerkiksi mittanauhan 
tien yli vetmisen ajaksi, tulee liikenne pysytt 	pysh- 
dysmerkki kytten. Pysäyttminen tulee suorittaa siten, 
ette pysytysmerkki nyttv henkilö on riittvn etlt 
havaittavissa. 
5.4.4 Pllyatystyöt 
Suoritettaessa tienpllystystöit voidaan liikenteenalai-
sesta tiest sulkea toinen ajokaista, silt osin kuin se on 
työn suorittamisen kannalta vlttmtönt. Kuva 5.4.4/1. Ky-
symykseen voi tulla myös pllystettvn tieosan sulkeminen 
ylaiselt liikenteelt, mikäli se katsotaan tarkoituksenmu-
kaiseksi. Tällöin on liikenteelle varattava kiertotie. Toi-
sen ajokaistan ollessa suljettuna, liikenteen ohjaus suorite-
taan pyshdysmerkki ja radiopuhelimia tai liikennevaloja 
kytten. Kapenevasta tienkohdasta varoitetaan merkill "Ka 
peneva tie" (1 Ad), johon liitetn pyshdysmerkki kytet-
tess liskilpi "Valmistaudu pyshtymn". Liikennevaloja 
kytettess tulee etumerkkin kytt 	merkkiä "Liikenneva- 
lot" (1 Ak). Pllysteen liukkaudesta tulee varoittaa mer-
kill "Liukaa ajorata" (1 An), johon liitetn liskilpi 
'Sateella". Milloin tiellä on pllystystöiden tai pienta- 
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reiden tytön takia irtokivi, tulee siitä varoittaa nierkil-
1 "Irtokivi" (1 Ao). Siirryttees uudelta pllysteelt 
vanhalle huonokuntoiselle pllysteelle tai pllystmtt5-
mlle tisosalle. tulee siitä varoittaa merkil1 "Muu vaara" 
(1 Ai) joka on varuatettave liskilvell "Pllyste pttyy". 
Jos tieltä joudutaan poistamaan vanha pllyste, saa liiken-
teelle hankalaa osuutta olla enintn 3 kilometr1 ja aito- 
maton alusta saa olla enintn kaksi viikkoa ilman pllv-
tett. Ajokaista, jonka pllyste on k8itelty liimausai 
neella, on aina euljetteva liikenteelt siihen saakka kuro 
liima-aine on peitetty tasausmassalla tai uudella pllys-
teell. Liimattua kaistaa saa olla enintn 300 metriä mat-
kaila aufaitin1evttirnvn sdell 
Suljettaoea tie kokonaan 	1iystyotykn ajaksi On kkttkkn 
varattava kiertotie. jolloin merkit ja viitoitus ovat kuvan 
5.3.5/1 mukaan. Moottaritiell asetetaan merkit kuvan 5.3.1/1 
mukaisesti. 
Pllyatystöiss tulee liikennemerkein rajoittaa n. 1 km 
pituinen tieosuus ja merkit siirretn työn etenemisen mu-
kaan. 
Pllystyatyön alaiselle tienosalle tulee aina anoa nopeus-
rajoitus. jota anottaessa on otettava huomioon annetut oh-
jeet nopeusrajoituksista. 
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5.4.5 Tiemerkintat 
Tiemerkinnät voida 
ki-. reuna- ja sulkuviivat), tien poikki5uuntaisiin (suoja- 
tie, pysäytysviiva) ja muihin merkintihin (nuolet, su1kuu1 
eet). Merkintä 
merkintäainei 11 
Pituussuuntaisten viivojen aierkintätyöt ovat tien pit 
suunnaasa liikkuvia, useimmiten nopeasti eteneviä ja nE 
ritetaan koneelliseeti. Pojkkjsuuntajset ja muut merkinn 
tehdään yleefl8ä erillisinä liittyrr 
tapauksissa käsin. (Kuvat 5.4.5/1- 
Ajoradan merkintätyöstä varoitetaan autoilijuita liikennemer-
killä Tietyö" CI Af) ja siihen kiinnitetyllä lisäkilvellä 
"Tjemerkjnta. Merkki asetetaan n. 150 m ennen ensimmäistä 
maalausta suojaavaa suojakartiota. Vastaava merkki asetetaan 
n. 1 - 1.5 km etäisyydelle vestakkaisen liikenteen suunnassa 
ja merkkejä siirretään työn edistymisen mukaan. 
Mikäli toinen ajokaista on merkintätyön, esim. suojatien mer-
kitsemisen vuoksi suljettu, suoritetaan liikenteenjärjestely 
kuvan 5.4.5/3 mukaisesti tai tarvittaessa kohdan 5.3.3 mukai-
sesti. Mikäli merkintätyö tapahtuu risteyksen läheisyydessä. 
kuten tavallista, asetetaan varoitusrnerkit myös risteäville 
teille, Tietyö"-merkki varustettuna tällöin myös työkohteen 
sijaintia osoittavalla lisäkilvellä (kuva 5.4.5/4). 
Moottoriteillä, erityisesti jos merkinnät tehdään keatomer-
kintäaineilla, tulee merkintätyö ajoittaa välittömästi pääl-
lystystyön jälkeen tapahtuvaksi, jotta ajoradan (ajokaistan) 
erikseen sulkemiaelta vältytään. 
Mikäli merkintätöihin liittyy jyrsintätöitä, tulee jyrsit- 
ty massa poistaa ajoradalta mandollisimman pian ja varoit- 
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(1 Ao). Jyrsinnässä syntyvän irtoaineksen poistamisessa 
tettävän harjakoneen työskentelystä varottetaan ohjeiden 
kohdan 5.4.2 mukaisesti. 
Kun ajokaista on tiemerkinttyän vuoksi osittdin tai, koko-
naan suljettu, suoritetaan liikenteen jirjestely kohdan 
5.3.3 mukaisesti. 
Suojakartioita käytetän linjaosuuksilla tuoreiden tiemer-
kintöjen suojaamiseen. Kartiojonon ensimmäisen kartjon eteen 
liikenteen tulosuunnassa asetetaan aina "Liikenteen jakaja" 
-merkki II Bc 1. 
Mikäli merkintäkone ylittää tien keskiviivan tehdessään tien 
pituussuuntaisia merkintöjä, tulee merkintäkoneen edellä 
vilkasliikenteisillä teillä tarvittaessa kulkea työstä va-
roittava auto, jonka katolla on toiminnassa oleva vilkkuve-
lo. Kartioita keräävässä ajoneuvossa tulee myös olla vilk-
kuvalo sekä takana merkki "Liikenteen jakaja". 
Mikäli työkone (maalau8-, kestomerkintä- tai jyrsintäkone) 
etenee tien keskivijvalla ja kone ja tie ovat leveydeltään 
sellaisia, että koneen ohittaminen ja sivuuttaminen on mah-
dollita sen molemmin puolin tulee koneen edessä ja takana 
olla merkki "Liikenteen jakaja" (II Bc 1) osoittaen oikeal-
ta ohittamista. 
Mikäli kone leveytensä tai työsuorituksen vuoksi sulkee ajo- 
kaistan, tulee koneen takana olla "Liikenteen jakaja"-merkki 
osoittaen vasemmalta ohittamista. Sama koskee myös maalaus- 
konetta, joka sivupuomin avulla suorittaa pituugsuuntajsia 
keski- ja reunaviivamerkintöjä samanaikaisesti. 
Tiemerkintätöitä ajoradalla suorittavat työntekijät on va-
rustettava henkilökohtaisin turvavarustein, kuten kohdassa 
5.2.3 on tarkemmin selvitetty. 
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5.4.6 Keskeytetty työ 
Kun tierakennustyömaa keskeytetään ja tiellä sallitaan lii-
kenne, tulee liikennettä varoittaa tiellä olevista haitoista 
ja vaaroista tax-peellisin tie- ja liikennemerkein. Tarpeetto-
mat tiemerkit ja työssä käytettävät laitteet tulee poistaa 
tiealueelta ja nopeusrajoitus on tarkietettava olosuhteita 
vastaavaksi. Puuttuvien kaiteidsn tilalle tulee asettaa sul-
kuköydet tai rakentaa tilapäiset kaiteet. Mikäli tie on pääl-
lystetty, tulee sen liukkaudeeta varoittaa merkillä "Liukes 
ajorata" (1 An) varustettuna lisäkilvellä "Sateella". Etuajo-
oikeussuhteet tulee määrätä ja liikenteen opastus hoitaa asi-
anmukaisin opastustauluin ja tienviitoin. 
5.4.7 Työmaateiden liikenne 
Koneasemille, murskauslaitokeille ja tukikohtiin tai vastaa-
ville alueille johtavien työmaateiden liittäminen yleiseen 
tiehen on suoritettava liikennetui-vallisuuden kannalta mah-
dollisimman edullisesti. Näihin liittymiin on asetettava jo-
ko liikennemerkki "Etuajo-oikeutettu risteys" (II As) tai 
"Pakollinen pysähtyminen" (II Ata). 
Jos liikenne kiviaineksen ja massan ajoon käytetyistä liit-
tymistä yleiselle tielle on huomattavan vilkasta tulee ylei-
sellä tiellä liikennöiviä varoittaa liikennemerkillä "Sivu- 
tien risteys" varuatettuna lisäkilvellä "Soranajo" ("Grus-
transport"). Jos liittymää ei kohtuullisin kustannuksin voi-
da sijoittaa paikkaan, jossa tuloa yleiaelle tielle liiken-
nesääntöjä noudattaenkaan ei aina voida suorittaa turvalli-
sesti ja aiheuttamatta haittaa yleisen tien liikenteelle, on 
varoitusmerkinnän lisäksi ylei8en tien liikenteen nopeutta 
liittymäkohdan takia esitettävä rajoitettavaksi riitt\ , n 
haiseksi. Vaarallisiin risteyksiin on lisäksi asetet 
liikenteen ajaksi liikenteen ohjaaja. 
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K 	5 2 	1 / UVO Tistyön 	yhteydessä käytettävät 	tavollisimm lilk.nne- 	ja 	tiemerkit 
Kuoppa Kapeneva tie Tietyö 
(IAo) (IAd) (IAI) 
Muu vaara Liikennevalot Koksisuuntainen 
(IAi) (lAk) Iiikenne(IAm) 
0 
Liukas ajorata lrtokivid Ajoneuvollo ajo 
(lAn) (IAo) kielletty ( 	Ao) 
Kielletty ajo - Ohituskielto Ohituskielto pädt- 
suunta(UAb) (flAd) tyy (KAdo) 
v 
Suurin sallittu ajo- Etuajo-oikeutettu Pakollinen pysähtyminen 
nopeus CIA oo) risteys 	(fl A s) etuajo - oikeutetussa 
risteyksessä CI A ta) 
t<o htaamispaikka Liikenteen 	jakaja 
(mAc) (IBcl) (flBc2) 
© II 
Suuntanuoli Väistömisvelvolli- Etuojo-oikeus 





Tietyömaan viitta Tietyömaan suunnistus- 
Kiertotietaulu taulu 
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Erillinen jalkaköytävä ja pyörätis 
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Iv 	^ 1 = 	 Iio5 
h.ijo.tlfl 
Jj pramgheIO$tifl 1O cn 
hlijo.tOvO kaLo I50 cm 2 
Sulkupuomi 
-* 	 hiijaitovo 
ko 1200 
50-200 
4. 	4. 100 
______________ iii 	E 0 ______ __ __ 	 ______________ HeljoitImello ooroststot lipokkoet __ _ ____ __ ____ __ _  	 _  50cn,2 
S u k u pyl v d ltd 	 Suoja K a r t o 	 Sulku Roy 5 
Pi;rustuksisso sulkulaitteisto käytetyt rnerkinnöt 
Sulkupuomi 
- 
Sulkukäysi 	 Sulkupylvds 	 Sulkuaito 
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o A/ 
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tai kiintiö puomi 
D 	______ Reurtapoaluja k/k 1 0 m 
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RAYTYSTYØ 
Adnimerkit: 
Vaara - - - - 
Amrnunto 
Vaara ohi— - -- -- 
Kuljetettoesso yli 10 kg määrää la luokkoan kuuluvia 
räjähdysaineita on kuljetusajoneUVOn edessä jo takana 
oltava alla olevan kuvan mukainen oran8sinvrnen vo 
00 heijotovo kilpi (KTM: n pötös 735/ 1973 
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1_ J 	 000 
^ 150 
-. 	
- 	 Maalouskone 
Huoltoauto 
Merkkejä siirretään 
työn edistymisen mukaan 
II 	Tiemerkintä 
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